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Process，以下 HCD プロセス）と言う．これは 1980 年
代の北欧諸国における参加型デザインの潮流や，もう一方


























































































































度後期（9 月～1 月），後期 15 週間に渡って実施された．
履修者は専修大学ネットワーク情報学部 2 年生の課題選






























04，調査 3｜KJ 法による構造化，叙述化 
05，フィジカルコンピューティングワークショップ 
06，コンセプト立案 1｜仮説の抽出，ペルソナ/シナリオ法 
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